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Tardes de investigación con Elsevier 
Se realizarán entre agosto y diciembre de 2020, con la participación de investigadores de varias 
universidades de Latinoamérica. ¡Regístrate aquí! Cupos limitados. 
 
La Biblioteca Unicosta invita a toda la comunidad académica a participar de las ‘Tardes de 
investigación con Elsevier’, que se desarrollarán una vez al mes entre agosto y diciembre de 2020. 
Las sesiones tendrán una duración de 2 horas y están diseñadas para apoyar las diferentes etapas del 
proceso de publicación de artículos científicos. 
Las ‘Tardes de investigación con Elsevier’ contarán con la participación de investigadores de varias 
universidades de Latinoamérica y se estarán exponiendo diversos temas de interés. 
 
3 de septiembre: ‘Scopus y Mendeley como herramientas de ayuda en la búsqueda de 
financiamiento’. Su objetivo es conocer los recursos de información disponibles para localizar 
fuentes externas de financiamiento y colaboradores 
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Enlace de inscripción: https://bit.ly/Tardes-de-Investigacion-Con-Elsevier 








                                                              
